




内容提要:70年代末以来 ,我国预算内财政收入占 GDP 比重呈明显
下降趋势 , 国家需要用钱的地方很多 , 而国家集中性财力严重不足;预算
内财政收入占GDP 比重年年下降 , 而总体上人民负担不轻。究其原因 ,
主要是因聚财上违背科学合理的原则 , 聚财渠道多元化 , 费大于税 , 财力
分散。解决的对策 , 主要应着眼于规范财政分配制度 , 缩费扩税;进一步
完善税制 ,加强税收征管 ,减少偷逃税 ,走内涵增收的聚财之道 。




在和平时期 ,财政困难的原因大体有两种类型 , 其
一是经济衰退型 ,即因经济出现严重危机 ,总供给和总
需求均难以为继 ,导致财源枯竭 。其二是分配秩序紊乱
型 , 即因聚财上违背科学合理的聚财之道的基本要求 ,
聚财渠道多元化 ,费大于税 , 财力分散 。我国改革开放
以来 ,经济高速增长 ,综合国力显著增强 ,财源茂盛 。很
显然 , 现阶段我国财政困难不属于第一种类型 ,而属于
第二种类型 。也就是说 ,我国当前财政困难是由于分配
紊乱引起的 ,其主要特征表现为 , 国家需要用钱的地方
很多 , 而国家集中性财力严重不足;预算内财政收入占
GDP 的比重年年下降 , 而总体上人民负担不轻 。以下
重点研究后一个特征 。
(一)预算内财政收入占GDP 比重连续下降
70年代末以来 , 预算内财政收入占GDP 比重呈
明显的下降趋势 , 1979年这一比重还高达 28.4%, 到
了 1995年降低到 10.7%,近两年虽采取部分预算外资
金转为预算内管理 , 这一比重仍回升乏力(见表 1 、图
1 、图 2)。
从表 1和图 1可以看出 , 在这
20年中 , 财政收入增长速度低于





























各级政府或有关部门 , 为了消除 “瓶颈” , 促进经济增












势 。由于进行了 1984年和 1994年的税制改革 ,统计年
鉴中各个时期税收收入总额的数据不可比 , 笔者根据
税利分流原则①对此进行调整使之可比。按调整后同
一口径计算 , 1987年到 1996年的 10年间 , 税收收入
总额占 GDP 的比重 , 1987年最高为 15.89%, 1988年
为 14.76%,1989年为 14.63%, 1990年为 13.19%,以





GDP 比重下降的同时 , 政府税外收费的规模却日益增
大 , 其占 GDP 的比重呈上升趋势 , 根据计算②(见表
2), 1988年至 1996年政府税外收费总额年平均递增
23.21%。不纳入国家预算管理的政府税外收费总额占










存在一个客观的量 ,其与 GDP 增长

















收入占 GDP 的比重 , 摆脱财政困
境 , 首先要着力于整顿政府机关的



































































































































































































































GDP比重%年 份 总额 其中预算外①
1987 1 176.22 1 033.18 18.4 8.6 27.0
1988 1 495.76 1 319.58 15.8 8.8 24.6
1989 1 595.35 1 415.94 15.8 8.4 24.2
1990 1 907.64 1 608.11 15.3 8.7 24.0
1991 2 496.68 2 256.58 14.6 10.5 25.1
1992 3 428.35 3 163.20 13.1 11.9 25.0
1993 4 764.94 4 563.90 12.6 13.2 25.8
1994 7 059.78 6 779.60 11.2 14.5 25.7
1995 8 112.71 7 716.52 10.7 13.2 23.9



































































①世界银行《中国经济:治理通涨、深化改革》(中国财政经济出版社 1996年出版 ,第 56页)。
任务是按照政府收费的性质和设费原则严格限制政府
收费的范围 ,依法治费 。首先 ,对属于这一范围的各项
收费项目 , 要通过法制渠道进行规范。有关政府收费
的任何问题 , 都要经过人民代表大会民主决定 。决定
结果通过法律加以规定 。法律要明确具体且相对稳
定 ,也就是由全国人大或地方人大逐项公布条例 ,明确




准 ,以防乱收费。其次 ,征收成本要最小化 。对法律规
定要征收的政府收费 , 尽量由税务机关负责征收或委
托征收 , 防止为收费而设置机构 、建立站卡 , 收费手续
应简便易行 、尽量方便缴费人。第三 ,建立有利于杜绝
乱收费蔓延的管理机制。一方面 , 对政府收费采取收
支两条线办法纳入预算管理 , 实行收支脱钩 、 专款专




为少缴费而进行寻租活动 。另一方面 , 建立新的政府
职效考核办法 , 不仅要考核经济增长和各项社会事业
发展情况 , 还要考核实现经济增长和事业发展的资金
来源是否合法 , 如果资金来源不合法 、不规范 , 属于乱
收费 、乱集资 、乱摊派 , 则即使经济增长和社会事业发
展 ,也视为不合格 。因为 ,靠乱收费 、乱集资 、乱摊派而
取得的经济增长和社会发展是短期的 、眼前的 、局部
的 , 是以牺牲长远和全局发展甚至是牺牲国家长治久
安为代价的 , 是得不偿失的 , 不仅不能鼓励 , 而且应当
























油产品按每升 1元征税 , 就能产生


























②世界银行《中国经济:治理通胀、深化改革》(中国财政经济出版社 1996年出版 ,第 54页)。
③据世界银行统计 , 1995年 , 我国占总人口 20%的较高收入阶层的消费额占总消费额的比例达 47.5%, 其中占总人口
10%的高收入阶层的消费额占总消费额的比例则高达 30.9%;而占总人口 20%的较低收入阶层的消费额只占总消费额的
5.5%,而其中占总人口 10%的最低收入阶层的消费额只占总消费额的 2.2%。改革以后我国居民收入差距基本上表现为一
种不断扩大的趋势。 1995年全国居民的个人可支配收入的基尼系数已高达 0.445 , 比 1988年的基尼系数高出 7个百分
点 ,年均上升一个百分点(见世界银行《1997年世界发展报告》 ,中国财政经济出版社 1997年出版 ,第 222页)。
为例 , 1995年 ,我国 GDP 为58 478.10亿元 ,其中第二
产业为 28 538亿元 , 即使对第一产业应征的增值税和
对第三产业中的批发 、零售业应征的增值税忽略不计 ,
仅对第二产业按法定税率征税 , 应征数就达到 4 851
亿元 , 而实际征收到的增值税总额 (包括所有三大产
业)只有 2 602亿元。因此 , 保守估计征收率
①
不到




高 15%, 就能在法定税率不变的条件下 , 使税收收入
占 GDP 的比重提高 1%。个人所得税的征收率也很
低 , 不足 50%。随着我国人均收入水平的提高和城市
职工住房 、医疗等社会化改革逐步到位 ,个人所得税增












对象 , 强化征管 , 辅以遗产税和赠与税 、社会保险税等
手段 , 全面提高对收入分配不公的调节力度;另一方
面 , 对各类所得(包括工资薪金 、各类独立个人劳务所
得 、投资所得 、财产所得 、已实现资本利得等), 征收
5%的最低限度税 ,实行源泉扣缴 、免填申报表的办法 ,
减少征收成本。通过此项改革 , 可望使个人所得税的





























































对相对落后的城市 、乡镇和广大农村 , 在征
管改革上应着眼于总结过去几十年我国自己发
展起来的传统征管模式和征管办法 ,如管理到户
制度 、源泉课税制度 、批发扣税制度 、设站检查制





期征管改革的实践中 , 要本着去伪存真 、去粗存
精的态度 , 吸收其合理内核 , 再结合新时期的特
点 、社会经济发展情况和国外国内经验 , 本着节
约 、量力而行和讲究实效的原则利用现代信息技














花就在所难免。因此 , 强化稽查选案的客观性 、
公开性 , 避免随意性 , 实现严格公正执法 , 逐步
杜绝人情税 , 从而提高偷逃税被查处的预期成
本 ,是控制偷逃税的关键。
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内容提要:“知识经济”一词 ,现在越来
越频繁地出现在各种报刊书籍等媒体上。
知识经济是什么 ,它的内涵有哪些 ,为什么
它会越来越受到人们的青睐 , 它的出现对
经济增长 、社会发展以及税收政策和税收
制度等会带来什么样的影响 ,等等 ,都日益
受到人们的广泛关注。厦门大学博士生导
师邓力平教授和他的学生詹凌蔚撰写了这
篇文章 ,从对知识经济的基本认识 、知识经
济下税制优化的新特点 、知识经济下税制
优化的指导思想 、 知识经济下税制结构优
化及知识经济发展与我国税制优化等问题
进行了较全面的阐述 , 希望能对广大读者
有所帮助和启发。
即将到来的 21世纪 ,知识经济的浪潮
将席卷全球 ,这是一个必然的 、不可逆转的
趋势 ,而这一趋势必然对包括各国税收制
论 坛
